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ABSTRAKSI 
Mediatropy merupakan agensi independen pemasaran online dengan berbagai 
penghargaan internasional. Mediatropy memiliki 4 cabang, diantaranya berada di 
Singapura, Hong Kong, Bali, dan Shanghai. Mediatropy berdiri sejak tahun 2011 
di Singapura. Portofolio Mediatropy sangat membuat penulis tertarik dalam 
mengenal bagaimana kerja sebagai digital agency yang dipenuhi oleh karyawan 
yang kreatif. Kendala penulis diawal program kerja praktik magang saat penulis 
harus beradaptasi dan langsung berkerja sama dengan tim desain di Mediatropy. 
 Tidak berasa waktu berjalan cepat hingga proses kerja praktik magang telah 
penulis lalui, penulis banyak belajar cara beradaptasi di lingkungan kerja dengan 
waktu yang cukup singkat. Kerja praktik magang ini membuat penulis mempunyai 
koneksi-koneksi baru dengan orang-orang kreatif di Mediatropy Bali dan 
pengalaman bekerja di dunia kerja profesional. Penulis juga belajar bagaimana 
berkomunikasi dengan rekan kerja maupun pembimbing di lapangan. Dengan 
mengikuti prosedur yang ada dengan disiplin sesuai briefing dan lebih mengenal 
mengenai bagaimana bekerja di dunia digital agency menjadi motion graphic artist. 
 
Kata kunci : Mediatropy, Magang, Motion Graphic, Animasi, Motion Graphic 
Artist. 
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